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(2) 
Die 
Schadensersatzpflicht 
tritt 
nicht 
ein, 
w
e
n
n
 der 
Beschadigte 
den Grund der 
Nichigkeit 
oder 
der 
Anfechtbarkeit kannte oder infolge von Fahrlassigkeit nicht kannte (kennen muBte). 
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(2) 
Als Irrtum tiber den Inhalt der Erklarung gilt auch der Irrtum tiber solche Eigenschaften der Person oder 
der Sache, die im V
 erkehr als wesentlich angesehen werden. 
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Eine Willenserkliirung ist 
nicht deshalb nichitig, 
weil sich der Erklarende insgeheim vorbehalt, das Erklarte 
nicht zu wollen. 
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Vertrage sind so auszulegen, wie Treu und Glauben mit Ri.icksicht auf die Verkehrssitte es erforden. 
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?
? ? ? ?
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????????????。
??????????????????
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? ? ?
? ? ?
? ? ?
? ? ?
???????????
「 ?
。
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??? ????
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??、???????っ??????????っ?
???、
? ? ? ?
?、???????、??〔??〕
「??????????」
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???????????
???????????????????。?????、
???????????、????????????????????????????
?????????????????????????????????。???、
? ? ? ?
????、「????
?? ??」
????、???????????????????っ?、〔?????????、〕???????
?? 。 、??????????、「??????????」?? ?????????。
? ?
? ? ?
?????
? 、
? ? ? ?
?、??、?????????????????????。????????????????、??
?? ? 。 、 、 っ 、? ???、??? っ ???? 。 、?? 、 、 ?〔? 〕
???????、?????
? ? ?
???????? ???????????。
? ?
? ? ?
???????????、????、??? ??????、????、????、
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
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???????????、???????
? 。 、
? ? ? ?
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?
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? ? ? ?
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? ? ? ? ?
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?????
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の原則•序説
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? ?
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?
? ? ?
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?
?
? ?
??
? ?
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?????、????、??????????
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??????
? ? ? ? ? ?
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????。 ? 。 、 〔 ? 〕 ? 。、 ? ? 。 ? 、 〔 〕 ????〔??〕?っ 。 、 、 、 、?????? ? 。 、 、 。
? ?
? ? ? ?
???????????
????????。????、???????????????????????
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?。???、???? ?????、????? ? ? ???
、、、、、、、、、、、
、 ?、 ? ? ?
? ? ? ?
????、????、???????????????????? ?????????????。?
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????????????????、?????????????、??????
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??????、??????―
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? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ?
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、
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回
<
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(Fn. 
10), 
§16, 2c, 
S. 
306£.; 
Enn.-Nipperdey, a.a.O. (Fn. 
12), 
§166 Fn. 13, 
S. 
1032; Larenz, a.a.0. (Fn. 
11), 
§
2
5
 Ila, S. 
342; 
Bang, a.a.O. (Fn. 9), 
Jher. Jahrb. 66 (1916), 385 ff. 
（苫）
§313
a.F., 
§
3
1
1
 b
 Abs. 1
 n.F. 
B
G
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Ein Vertrag, <lurch 
den sich 
der eine 
Teil verpflichtet, das Eigentum an einem 
Grundstiick zu iibertragen oder zu erwerben, bedarf der notariellen Beurkundung. 
Ein ohne Beobachtung dieser F
o
r
m
 
geschlossener Vertrag wird seinem ganzen Inhalte nach giiltig, 
w
e
n
n
 die Auflassung und die Eintragung in 
das Grund-
buch erfolgen. 
ぼ
）
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Q
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翌
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睾
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刈
匡
諾
や
玲
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ぼ
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V
 gl. 
Danz, a.a.O. (Fn. 14), Jher. Jahrb. 46 (1904), 390. 
,,Denn es steht den Parteien frei, 
welche Mittel sie zur Willenserklarung benutzen wollen." (Danz, a.a.O.) 
(~) 
Vgl. R
G
,
 Urteil v. 
17. 
Januar 1908-Rep. IL 325/07, R
G
Z
 68, 6
 (,,Semilodei-Fall"). 
（怨）
Vgl. Karl Heldrich, Die F
o
r
m
 des Vertrages, A
c
P
 147 (1941), 89, 91 ff; 
Enn.-Nipperdey, a.a.O. (Fn. 12), 
§154 II, 
S. 
953 
ff. 
（箆）
Larenz, a.a.O. (Fn. 11), §
2
5
 II, 
S. 347
竺
~
Q
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〈
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罰
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茶
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Q卸
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サ
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迎
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哀
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四
認
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⇒
終
士
菜
豆
終
ふ
終
；
刈
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年
如
玲
l-0°(S.
309 Fn. 51) 
(~) 
Wieling
以
吋
菜
迎
,
)
J菜
竺
Lehmann-Hilbner,
a.a.O. (Fn. 33), §
3
0
 V
I
 4
 a, 
S. 
212
終
刃
’
枢
涵
茎
誤
淀
Q
窒
V
叫
J灼
終
Q
ゃ
~
!-(do 
(~) 
Vgl. Leonhard, a.a.O. (Fn. 14), A
c
P
 120 (1922), 25. 
（尊）
Vgl. etwa Enn.-Nipperdey, a.a.O. (Fn. 12), 
§166 Fn. 13, S. 
1032 u
n
d
§
2
0
6
 VI, S. 
1264. 
終
忠
Wieling
U
 .lil~
 迎
,
>J Q.1,1 
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竺
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口
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竺
’
痢
罰
や
終
；
凶
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(S.
310 Fn. 54) 
ゃ
ふ
旦
'Enn.-Nipperdey,
a.a.O. (Fn. 12), 
§206 Fn. 50, S. 1264
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巨
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怜
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餐
認
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Q
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全
ふ
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翠
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笹
和
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,,Bei 
falsa demonstratio di.irfte 
die F
o
r
m
 fi.ir 
<las 
beiderseits Gewollte gewahrt sein, 
da trotz objektiv unrichtiger Bezeich-
nung <las 
Gewollte i
m
 Verhaltnis der Beteiligten zueinander richtig in der Urkunde z
u
m
 Ausdruck k
o
m
m
t
 ....... W
 erden 
jedoch die Interessen weiter Kreise beri.ihrt, 
so di.irfen nur die aus der Urkunde erkennbaren Umstande beri.icksichitgt wer-
den. D
a
s
 gilt insbesondere fi.ir 
die Auslegung von Satzungen und Gesellschaftsvertragen ....... "
 
(~) 
Vgl. Larenz, a.a.O. 
(Fn. 
11), 
§
2
5
 II 
b, S. 
347; Enn.-Nipperdey, a.a.O. 
(Fn. 
12), 
§
1
6
6
 Fn. 
13, 
S. 
1032 u
n
d
§
2
0
6
 VI, S. 
1264. Dagegen Leonhard, a.a.O. (Fn. 14) A
c
P
 120 (1922), 24. 
ほ）
§
5
6
6
a.F., 
§
5
5
0
 n.F. B
G
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Ein Mietvertrag i.iber 
ein Grundsti.ick, der fi.ir 
langere Zeit als ein Jahr geschlossen wird, be-
darf der schriftlichen Form. 
W
i
r
d
 die F
o
r
m
 nicht beobachtet, so gilt 
der Vertrag als 
fi.ir 
unbestimmte Zeit geschlossen; 
die Ki.indigung ist jedoh nicht fi.ir 
eine fri.ihere Zeit als fi.ir 
den SchluB des ersten J
 ahres zulassig. 
V
 gl. 
Flume, a.a.O. 
(Fn. 
10), 
§16, 2c, 
S. 
306; R
G
,
 Urteil 
v. 
25. 
September 1912-Rep. III. 
277 /12, R
G
Z
 80, 
400 ff.; 
a. 
A. 
Larenz, a.a.O. (Fn. 11), §
2
5
 II 
b, 
S. 
347. 
(~) 
Wieling豆
Li.ideritz,
Auslegung von Rechtsgeschaften (1966) S. 
183 ff. 
如
示
王
怜
沿
°
(~) 
Wieling
迂
Li.ideritz,
a.a.O. S. 
186 ff. ~ 示
王
怜
殴
°
（尊）
や
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G
Z
 109, 334
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 Urteil v. 
17. 
April 1907-Rep. 
V. 374/06, R
G
Z
 66, 
21. (S. 312 Fn. 61) 
リ
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'Rechtsworterbuch/begr.
von Carl 
Creifelds. Hersg. von H
a
n
s
 K
a
u
f
f
m
a
n
n
 Bearb.: 
Dieter Guntz ... 
—
11., neubearb. Aufl. (1992)
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国
兵
）
巨
坦
緑
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ギ
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I
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(
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）
,,Parzellierung nennt m
a
n
 die Aufteilung (Zerlegung) von Flurstticken. 
Sie wird i. 
d. 
R. zur Abschreibung von Grundstむ
cken i
m
 Grundbuch durchgeftihrt." 
ぼ）
V
 gl. 
etwa R
G
,
 Urteil 
v. 
1. 
April 
1905-Rep. V. 448/04, R
G
Z
 60, 
338 ff.; 
RG, Urteil 
v. 
20. 
September 1905-Rep. V. 
58/05, R
G
Z
 61, 264; R
G
,
 Urteil v. 
19. April 1906-Rep. V. 528/05, R
G
Z
 63, 
164. 
（曰）
§139
B
G
B
 
Ist ein Teil eines Rechtsgeschafts nichtig, so ist 
das ganze Rechtsgeschaft nichtig, w
e
n
n
 nicht anzunehmen 
ist, 
<lass es auch ohne den nichtigen Teil vorgenommen sein wtirde. 
（腐）
B
G
H
,
 Urteil v. 
3. 
Dezember 1958一
V
Z
R
 28/57, B
G
H
Z
 29, 6
 ff. 
ぼ）
匡
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窒
V
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心
⇒
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さ
Bang,
a.a.O. (Fn. 9), 
Jher. Jahrb. 66 (1916), 376; 
Flume a.a.O. (Fn. 10), 
§
1
5
 III 4c 
ee, S. 
284 f. 
終
勾
如
菜
術
t-¥J::,
心°
（苫）
Vgl. R
G
,
 Urteil v. 
16. 
Dezember 1911-Rep. V. 241/11, R
G
Z
 78, 
115; R
G
,
 Urteil v. 
28. M
a
i
 1930ー
V
282/29, R
G
Z
 129, 
152; B
G
H
,
 Urteil v. 
9. 
Juni 1954ー
II
Z
R
 70/53, B
G
H
Z
 14, 
25. 
ぼ）
§117
B
G
B
 
(1) 
Wird eine Willenserklarung, die 
einem anderen gegentiber abzugeben ist, 
mit <lessen Einverstandnisse 
nur z
u
m
 Schein abgegeben, so ist 
sie nichtig. 
・
 
ぼ）
V
 gl. 
Leonhard, a.a.O. (Fn. 
14), 
A
c
P
 120 (1922), 24; Larenz, a.a.O. (Fn. 12), 
§
2
6
 I
 a.E., 
S. 
372; Flume, a.a.O. (Fn. 
10), §
 
20, 
2a, S. 
404 f. 
(s:;) 
S
o
 R
G
,
 a.a.O. (Fn. 54), R
G
Z
 78, 
121. 
（菩）
V
 gl. 
aber Flume, a.a.O. (Fn. 
10), 
§16, 2
 c, 
S. 
306 f.; 
Bang, a.a.O. 
(Fn. 9), 
Jher. J
 ahrb. 66 (1916), 385; R
G
,
 Urteil v. 
25. 
September 1912-Rep. III. 
277 /12, R
G
Z
 80, 403. 
（宮）
Vgl. R
G
,
 Urteil v. 
21. 
Juni 
1912-Rep. II. 
223/12, R
G
Z
 79, 
418,422; R
G
,
 Urteil v. 
11. 
Oktober 1932ー
II
482/31, R
G
Z
 
137, 
305, 309; 
RG, Urteil v. 
23. 
Dezember 1938ー
II
102/38, R
G
Z
 159, 273, 278; Enn.-Nipperdey, a.a.O. (Fn. 
12), 
§206 VI, 
S. 
264; Larenz, a.a.O. (Fn. 12), §
2
5
 II 
b, 
S. 347. 
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?????????? 、 ? ? 、 ?
。 、 、 「 」 「 」「????」「????」???????????????????????????????、????????。 。
、 っ 、 「」 っ （ ） っ 、、 。
?????????、「? 」
???。
??????
? ?
五
????????????????。???、?????????????「??????????」?????っ?? 、 、 ?「 ? 」 っ ? ??? ）、 、 、?っ 。 、 、 ? 、?? ?っ 、 （ ） 。?? （ 、 、?? ） ）
? ?
?? ?。
?????「??????????」???????????????????????、
???? 、 、 ????????? ??。
? ? ? ?
????????、?????????（???????）
?? 、「 ??????? 」
五 ? ?
?
?????????
（ ? ? ? 、
?????????、
??????????????
????????????、??????????。??、????????
?? 、 、 「 」 ?????。 、 、?? 。 っ 、 、? ? ?
???????、????????「??????????」????????????????。
? 、
? ? ? ?
?、「????????????????????????????????????????」、??
???????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
^；の原則•序説
（??）
???
? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??????????。?????????、????????????、??
? ?
? ? ?
?、「????っ?、????????????」????
??????、
? ? ? ?
???、??????「??????????」
?????????????????、
??、? ? ? ??????????????????、??????????、?????????、??? ? 、 ???????????????、
? ?
?
????
?
?
??????、? ???? ???????????????????、???????????????
?????? ?。 、 っ 、 っ （ ）?? っ 、 っ ???、?? 、 （ ） っ 。?? 、?????????? っ 、 っ ?（? ） っ 、 ? ?? っ??? 。 、 「 ?」（? 「 」）??
?
???、
???????、?????????、????っ????、???????????????????
???? ?「? 」 。 ? 、 ????????? ???? 、「 」 、「 」 、 っ）
?????っ??????????。
? ????
? ?
（ ? ? ? 、
?
? ? ） 。
??
（??）
??????
???? ???????????????。
??
??????、??????????????????????????????????、???っ?「?????」 、? 、 、????????????????。
??「?????」???????????、??????「???????????????????????
???? ? ?、????????????、??
? ?
? ? ? ? ? ?
?? 」 ?
? ? ? ?
?????、???????っ?????????????、????
??、「 ?、? 。
???、
? ? ? ?
????、??????????????????????「?????」
???? ? 。????、 ?? 、「 っ 」（ 、? 、
?
????????
?
????????????、?????????「????
」 っ ???? ）、 、
? ? ? ?
?????、????????（???????）
っ?、 、 、 （ っ ? ）? 、 、 っ （ ）
（?????????）
???????????? 、 っ?、??????っ??、??「??
??」 っ （ ? ） っ 、
?????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
nocet'
＾の原則•序説
???、「?????」
（??） ?、????っ?、?
??????、??
???
―?
????
? ? ? ?
??????
??????
???????。????、 ???????????、??????????????、「????????っ?」??????????????? ? 。 ?? ? ?
? ?
?? っ???。
???、???、「???????????????、??????????????????、???????
?、?? （ ） ?????、
???っ???????（???
?? ? ） 、 」、
???、??????
?? 「 」
? ?
（? ?
（? ?
?? 、 、 ー 、
????、
? ? ? ?
?????????????。??、????????????、????ー???????
??? 、 ?????????っ??、? 、 ??????????? ?
? ?
? ? ? ?
???ッ???????????、???????、???????、??????????????????
???????、
? ? ? ?
?????????????????????????????。
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
?????????（???）????????????、
??
? ? ? ?
? ?
? ?
? ? ? ?
????
??
??
? ?
??
?
? ?
???
? ?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
??????
?
? ?
??
? ? ?
??
? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
? ?
??
.t.6~-~~!-Q0 
?。
??????
? ?
??????????????????????????。
??
（??）
? ?
????、????????????（?????????）
???）???????。?
? ?
???、
? ?
???
? ? ?
?????????
? ?
???????。
?
????、 ?「 」 ? 、
?
???、????????????????????、
「Y•X
は直接の当事者ではないけれども、」「裏書を経由する当事者たちの意思が完全に一致する」ので、このような場合
??、「???? ? ?? ? ????????????」????。???、???
?
?
?
??、??????
?? ?、
?
?
?
?????? 、
?
????????
?
??????（???）?
?
?????っ??????????。
??? ? 、
?
???????????????????、?????????????????。
なお、上柳克郎「手形金額の重複記載と手形行為の解釈」商事法論集（有斐閣•一九九九年）ニ―
0頁以下所収、ニニニ
???。 ????、? ?? ??????「???????? 」 ? ? ?????????? 、 。
? ?
????、?????????
?
????
?
????????????????、????????????????
??。
このような誤記の理解に関しては、福瀧博之•手形法概要（法律文化社・一九九八年）三七八頁参照。
(7)
たとえば、四宮和夫・民法総則〔第四版補正版〕（弘文堂•平成八年）一七六頁参照。
? ?
?????
? ? ? ?
?、??????、「??????????」?????????、?????、???っ?、?
????っ??、 ?〔 〕
? ? ? ? ? ? ?
?????????????????、??? ???
???っ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
、「??????????っ????〔??〕??? ?????????????
???、 、 、 〔 〕
? ? ?
? ? ? ?
?????????????????
??? 」 ??? ??
? ?
???、?、? ? ?。
?
??、 、? ??? 、「???????? ?????????????
????? 、? 、 ?? ? 、『 ??????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
^；の原則•序説
??
（??）
――六頁以下、福瀧博之•手形法概要（法律文化社・一九
?』????????????????」???????????、「??????????」?????????、????????????、?????、??????????????????、???????????、?????????? ? ? 、 ?? ???? 。
??????、???????????????、???、????????、????、????「???????
?」? ? 、 、 。
??? ? 、 ? ? 、 、 ????????????????
??、???? 、 、? ? ?
? ? ?
????????????????
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
??
??
? ? ? ? ? ?
???
?
????
? ?
??
、????、?「?????????、????
??? ? ? 、 っ 、 」?、? ?? 、 、 、「??? ? 、 、 っ 、??? ? 」 「 」 ???? ? 。? 、 、?? 、 （ 、 「ついて•序説」福瀧博之・教材現代手形法学（法律文化社・一九八八年）一四五頁以下所収参照）。
??????、「??????????」 ? ????????? ?、 、
????? ? 、 ? 。 っ??、 ? 、 、???????? 、 っ 「 」??? ― 、 ）。
? ?
??、?、??? ???????、「????????? ??? ? ????????
? ?
??
（??）
?????↑
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
^(の原則•序説
??
（??）
???????????っ????????????
??、????????、?????????????????（???????）????????、???っ???????（???????????）???、???????????? 」 ? 、 ? ??、? ? ? 「 」??????? ???????、 、 、??? 、?? ? 。 ? 、「 、 （ ?）?手形行為の文言性から説明できる」と説く場合には（福瀧博之•前掲書（手形法概要）六二頁参照）、手形行為者と直接の??? 、 、 、 。
???????、????、?ィー???????「?????????????????????、????????
??? ?? ? 、 っ 、????っ 、 っ?? ? 」
?
? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
????
??? （ ィー 「 」 ?形法論集（有斐閣•昭和五五年）三六三頁以下参照）、興味深いことは ヴィーラントもまた、一種の相対的な手形理論を??? ? （ ）。
??????、???? ? ? ?っ 、
??? ?? ?? ? 。
